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EGITURA DESBERDINA DUTEN 
«ANTZEKO» PERPAUS BATZUEN INGURUAN 
Jose A. Mujika 
Euskaltzaindiaren Gramatika Batzordekoa 
RudolfP. G. de Rijk: Hartelijk dank! 
Euskal gramatikaren egitura jakin eta zehatz batzuk aztertzea du helburu artikulu la-
bur honek, sakoneko gorabeheretan barneegi murgildu gabe bada ere. Azalean itxura 
berdin samarra izan arren, sakonean egitura desberdinak dituzten perpaus batzuk 
izango ditugu aztergai. Aurreneko atalean, mendeko osagarria duten Lehen aldia da 
hona etorri naizela gisako perpausak aztertuko ditugu, erlatiboa daramaten Lehen aldia 
da hau hona etorri naizena bezalakoekin erkatuz. Bigarrenean, berriz, Zerbait handi ger-
tatu da eta Zerbait, handia, gertatu da bezalakoak erkatuko ditugu, bien arteko aldeak 
nabarmenduz. 
1. Lehen aldia da hona etorri naizeta 
1.1. EGLU-V-ek perpaus osagarrien sailean sartzen ditu «Lehen aldia da hona eto-
rri naizela» bezalako perpausak (37; c£ 50). Gaur egun, ordea, gero eta sarriago entzu-
ten eta irakurtzen dira «Lehen aldia da hona etorri naizena» gisakoak, EGLU- V-en ai-
patu moldeari bazter egiten zaiola. Hau da, gero eta sarriago erabiltzen da -eNA 
«menderagailua» -eLA-ren ordez horrelako perpausetan.! Lehen begiratuan pentsa dai-
teke menderakuntza mota horri dagokion atzizkia edo morfema aldatzen ari direla be-
harbada hiztunak, besterik gabe; morfema baten lekuan bestea erabiltzen dutela, alegia. 
Kontua ez da, ordea, ene irudiko, morfema-aldaketa soilera mugatzen. Gertatzen dena 
sakonagoa da: izan ere, egitura desberdin biren arteko lehia da hor jokoan dagoena; 
perpaus osagarriei dagokiena da bata eta erlatiboei dagokiena bestea. 
I Ez beti eta ez denek egiten dute horre/a, noski. Ikus, esate baterako, «Lehen aldia Aita Saindu bat ho-
lako toki batetarat agertzen de/a» (Herria, 2001/05/10, 8. or.). Zenbaitek, hala ere, Hegoaldean batez ere, 
erlatiboko -eNA atzizkiaren aldeko joera nabarmena erakusten dute. Bizkaierari dagokionez, pentsa daiteke, 
beharbada, testuinguru jakin batzuetan erabili ohi den -eNA osagarria de/a hori ere. Hau da, «Badakit etorri 
dana» bezala, «Lehen aldia da etorri dana» esaten dela. Ez da hori, ordea, ene ustez, egun bestelako euskal-
kietan ere zabaltzen ari den «lehen aldia da .. -eNA» egiturari dagokiona. 
[ASJU Geh 44, 2002, 443-465] 
http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju 
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Egitura-azalpenetan hasi aurretik, ordea, ikus dezagun zer den literatur tradizioak 
kontu honi buruz erakusten duena. Batere zalantzarik ez dago horretan: -eLA da gisa 
honetako perpausetan erabili izan den morfema nagusia eta, praktikan, bakarra. Hona 
OEH-ren corpus-ean ageri diren agerpenen zerrenda: 
(1) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
£ 
(2) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
£ 
g. 
h. 
1. 
J. 
k. 
l. 
m. 
(3) a. 
Irugarren aldia zan Jesus' ek espasun berak Apostoluei igarri zieztela 
(Lardizabal, F. I., Testamentu Zarr.Berr. condaira, 440). 
Lehen aldia zen nik pertsulariak entzuten nituela (Xalbador, Odola-
ren mintzoa, 37). 
Seigarren aldia zen alaba besotakoari gauazko ikustaldi hori egiten 
ziola (Mirande, J., Haur besoetakoa, 16). 
Etzen lehen aldia bide horren oinez egitea gertatzen zauntzala (Etche-
pare, J. B., Mendekoste gereziak, 109). 
Ez duk lehen aldia ardiak galtzen direla mendi hautan (Larzabal, P., 
lru ziren, 66). 
Etzukan lehen aldia h~r sartzen zela (Etchepare, J. B., Mendekoste ge-
reziak, 85). 
Eta ez baitzuen lehen aldia iheska zabilala [ ... ], oihu samur bat egin 
zion aitak (Hiriart-Urruty, J., Zezenak Errepublikan, 148). 
Lehen aldia ahal duzue burdin bideetan zabiltzatela? (Barbier, J., Su-
pazter chokoan, 81). 
Lehen aldia othe du bizpahiru gizon ikusten dituela bere makilaren 
buruan (Barbier, J., Supazter chokoan, 174). 
Seme harek, hamabi urte, lehen aldia zuen Baionarat zoala (Etche-
pare, J. B., Mendekoste gereziak, 28). 
Aita maitea, ez da egun arrain aro. Bertzalde, arrain guti da itsaso 
human, eta ez dugu lehen aldia hutsik gohazila (Laphitz, F., Bi 
saindu hescualdunen bizia, 216). 
Lehen aldia dut hiri huntan jausten nizala (Etchepare, J. B., Mende-
koste gereziak, 82). 
Lehen aldia du Tolosarat heldu de [1] a (Etchepare, J. B., Mendekoste gere-
ziak,84). 
Hirugarren aldia omen zuen zela ezkontzen (Arradoy, San Frantses Jatsu-
koa, 54). 
Etzuen lehen aldia bazoala (Arradoy, San Frantses Jatsukoa, 245). 
Hirugarren aldia diat hona heldu nizala (Etchepare, J. B., Mendekoste 
gereziak,99). 
Eta ez dik lehen aldia ardiak, kasu eman eskasian, errebelatzen di-
tuela (Larzabal, P., lru ziren, 92). 
Orizue, lehen aldia duket hitz hori emaiten dudala (Hiriart-Urruty, J. 
Zezena Errepublikan, 188). 
Etzuken lehen aldia pilotan ari zela (Arradoy, San Frantses Jatsukoa, 
233). 
Lehen aldia hunat heldu hizala (Etchepare, J. B., Mendekoste gereziak, 
98). 
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b. Hirugarren aldia hunat heldu nizala (Etchepare,]. B., Mendekoste ge-
reziak, 98). 
Ikusten denez, hiru modutara ager daiteke gauzatua aztergai dugun egitura hau, 
esan nahi baita «osagarri-predikatu» erlazioa: 
(4) n-garren aldia DA ... -eLA 
n-garren aldia DUT ... -eLA 
n-garren aldia 0 ... -eLA 
Lehenbizikoak subjektu-predikatu egitura agertzen du, bien arteko lotura aditz ko-
pulatiboak egiten duelarik: a > b (da); bigarrenean, aurrekoan subjektu zena aditzaren 
objektu izatera pasatu da eta predikatua orain objektu horren predikatu da: X-k a > b 
(du); hirugarrenean, berriz, aditza isilpean utzi da eta, hortaz, da nahiz du gisakoa izan 
daiteke. Hiru motak, ordea, lehenera ekar daitezke: predikazio bat gauzatzen da guztie-
tan «subjektu» jakin bati buruz; -eLA-perpaus bati buruz, hain zuzen ere (c£ EGLU- V, 
36). Goiko adibidea hartuz, «nl hona etorri izana»-ri buruz «lehen aldia dela» predika-
tzen da. Hona egitura bereko beste zen bait adibide: 
(5) a. Aspaldi da gerra amaitu zela. 
b. Bost urte dira hemen bizi dela. 
c. Bosgarren urtea da txapelketa irabazten dugula. 
d. Gure hazafia izan zen partida guztiak irabazi genituela. 
e. fnportanteena da jende guztia bat datorrela. 
Eta aztertzen ari garen perpausen antzekoak, predikatuan «aldi» izena izan beharrean 
«egun» izena dutenak (letra etzana gurea da): 
£ Laugarren eguna zen herrestan ginabiltzala (Saint-Pierre, <<lkusiak», 
Egan 1984, 19). 
g. Bostgarren eguna da, kanpero famatu hura hemen izan dela hitzema-
ten dautazula (Larzabal, P., fru ziren, 50). 
Letra etzanaz ematen dena perpausen predikatua da. Horixe da, hain zuzen, kasu 
bakoitzean -eLA-perpausak dioenaz predikatzen dena: gerraren amaitzea «aspaldiko 
kontua dela», partida guztiak irabaztea «izan zela gure hazafia», etab. Mota horretako 
perpausetan, bada, ez da zer ibili isilpeko elementu nagusiren baten bila, agerian baitira 
perpausa eratzen duten elementu nagusiak, bai «subjektua» eta bai predikatua. Hor ez 
da zer ibili beste subjektu edo predikatu baten bila: 
(6) Hona etorri naizela 
(Subjektua) 
lehen aldia da 
(Predikatua) 
1.2. Erlatiboa daramaten perpausen egitura bestelakoa da. Erlatiboak, jakina denez, 
izen ardatz bati laguntzen dio, funtzio adjektibala betez, eta hark osatzen duen izen sin-
tagmaren barruandu kokapena. Gure kasuan, [IS (Erl hona etorri naizen) lehen aldiaJ 
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izango litzateke izen sintagma, erlatibo arruntak izan ohi duen egituraren arabera. Zen-
baitetan, ordea, erlatiboko perpausa izen sintagmatik landa ematen da, haren aposi-
zioan, «kanpoko» izen ardatza aurretik adierazia duelarik (ik. EGLU- V: 213 hh.). Ai-
patu adibidearekin jarraituz, [IS lehen aldia] [Ed hona etorri naizena] izango litzateke izen 
sintagmak eta erlatibo aposatuak eratzen duten egitura. 
Horiek, ordea, erlatibo arrunta izan nahiz erlatibo aposatua izan, kokagune bat ba-
karra hartzen dute perpausaren barnean, eta ezin dira «subjektu-predikatu» bitasunean 
banatu, osagarriaren egituran gertatzen den bezala. Azalean osagarrien «antza» duten 
perpausetan predikatuaren lekua hartzen du erlatibodun sintagma osoak -arrunta izan 
(7a) nahiz aposatua izan (7b)-, eta, hortaz, «subjektu» bat behar du perpausak, predi-
kazioa egoki eratua izango bada. Subjektu hori aldiaren erreferentzia ematen duen ele-
mentu deiktiko bat izan ohi da, hau erakuslea edo horren antzeko bat: 
(7) a. [Hau ............ ] 
[ Oraingoa .... ] ... da hona etorri naizen lehen aldia 
[Gaurkoa ..... ] 
b. [Hau ............ ] 
[Oraingoa ..... ] ... da lehen aldia hona etorri naizena 
[Gaurkoa ...... ] 
Aposizioko perpaus erlatiboa, gainera, gibeleratua izan daiteke, hau da, izen ardatze-
tik urrun gerta daiteke, bien artean aditza (8) eta beste elementuren bat (9) sartuz (ik. 
EGLU- V: 214). Hona: 
(8) Hau 
(Subj.) 
lehen aldia da hona etorri naizena 
(9) Lehen aldia da 
(Predikatua ... ) 
(Predikatua) 
hau hona etorri naizena 
(Subj.) ( ... Predikatua) 
Beraz, kontua da hem en, osagarrietan ez bezala, beste elementu bat ageri dela, sub-
jektuaren lekua hartzen duena. Ez dirudi, gainera, subjektu hori hainerraz isilpean utz 
daitekeenik. Corpus-ean ez da egitura honen adibide askorik, baina bat bederen bada 
bete-betean jarraitzen zaiona eta horrek agerian du subjektua. Ebanjelioko pasarte ba-
ten itzulpena da, Leizarragak egina Qn. 21, 14). 
(10) Haur zen ia heren aldia Iesus bere diszipuluei manifestatu izan zaiena hi-
letarik resuszitatuz geroztik (Lei<;:arraga, J., Testamentu berrria, [2]05).2 
2 Ez jatorrizko grekoak ez eta Vulgataren itzulpenak ez dute guztiz egitura hori bera erabiltzen. Haietan 
ez da aditz kopulatiborik --eta horrexegatik ematen du Leizarragak aditz hori letra etzanez- eta perpausa 
bakuna da: «honekin ja hirugarren a1diz agertu zen Jesus» edo horrelakoren bat diote. Hona Vulgataren 
bertsioa: Hoc jam tertio manifestatus est Iesus discipulis suis, cum resurrexit a mortuis. Leizarragaren garaiko 
bertsio kalbinistak, berriz, honako egitura hau: Ce fot delia la troi/ieme flis que Ie/us /e mon/tra a /es di/ciples, 
apres e/tre rdJu/citi des morts. Euskal bertsioei dagokienez, Leizarragaren egitura bera darabilte Duvoisinek 
eta Elizen arteko Bibliak ere. Beste itzultzaile batzuk, berriz, beste1ako itzuliak erabiltzen dituzte. 
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Ikusten denez, berariaz ageri da haur izenordaina perpausaren lehen buruan, on-
doan datorren predikazioaren «subjektu» delarik. Erakuslea isilpean geratuko balitz, 
berriz, egituraz nahasreko arriskua legoke, perpausa dagoen dagoenean «subjektu-pre-
dikatu» bitasunean banatuta ulertzera eramango baikintuzke horrek, oker, isilpeko 
osagaia berreskuratu gabe: 
(11) a. heren aldia (zen) - Jesus bere diszipiluei manifestatu izan zaiena 
(Predikatua) (Subjektua) 
Eta ez, dagokion bezala: 
b. [haurJ - (zen) heren aldia Jesus bere diszipuluei manifestatu izan zaiena 
(Subj.) (Predikatua) 
1.3. Garbi da, honenbestez, egitura desberdin bi direla aipatu esaldi-mota horietan 
gauzatzen .direnak: 
(12) A. Perpaus osagarria duena: n-garren aldia da 
predikarua 
-eLA . 
subjektua 
B. Perpaus erlatiboa dutenak: hau 
subj. 
n-garren aldia da -eNA3 
predikatua 
Horiek horrela izanik eta osagarriaren egiturara gatozela osrera, norbairek galde de-
zake beharbada ea egitura hori darabilten perpausetan ez ote den aipaturiko gertakaria-
ren denbora-erreferentzia ematen duen elementurik. «Hona etorri naizela» lehen aldia 
dela diodanean, ea noizko etortzeari buruz ari naizen adieraziko duen elementurik ez 
ote den, alegia. Egia esan, perpausean bertan ez da normalean zeregin hori betetzen 
duen elementurik izaten, testuinguruak ematen baitu erreferentzia. Horretaz jabetzeko, 
aski da (l-3) adibideetako perpausak ikustea. Norbaiti buruz esaten bada, konparazio 
baterako, «lehen aldia zela pilotan ari zela», testuinguruak adierazten du noizko «pilotan 
aritzeaz» ari garen. Edota, adibide gehiago behar bada, esaten badut Amstrong ilargiratu 
zenean izan zela lehen aldia «gizonak ilargia zapaltzen zuela», argi da noizko «ilargia za-
paltzeaz» ari garen. 
3 Bescdako egitura bat ere izan dezake erlatiboarekin egindako esaldiak «Lehen aldia}> predikatu izan 
daiteke eta aldiaren erreferentzia ematen duen «hau» osagaia, berriz, subjekruaren lekua hartzen duen erlati-
boaren izen ardatz: 
Lehen aldia da hona etorri naizen hau 
(Predikatua) (Subjektua) 
Hots, «lehen aldia da aldi hau». Horren antzeko egirura erabili zuen Lardizabalek gorago aipatu pasarte-
aren arabera moldaturiko testuan, «hall» osagaiaren lekuan «oraingoa» erabiliz: lrugarren aldia zan Jesus 
Apostoluei [ ... J agertu zitzaien oraingoa (Lardizabal, F. I., Testamentu Zarro Berr. condaira, 475). 
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Agerikoa da, bestalde, osagarriaren egituran ezin dela gertakariari buruzko erreferen-
tzia ematen duen subjekturik erantsi, lehian egongo bailirateke sintagma biak leku hori 
betetzeko: 
(13) hau da lehen aldia hona etorri naizela 
?subj. predikatua subj. 
Erreferentzia hori, ematekotan, adizlagun gisa emango da, ez subjektu gisa. Horra 
egun izenarekin eraturiko ondoko perpaus hauek, non erreferentzia predikatuan koka-
turiko adizlagun batek ematen duen: 
(I4) a. Gaur da irugarren eguna gauza oiek gertatu zirela (Lardizabal, F. 1., 
Testamentu Zarr. Berr. condaira, 472). 
b. egun duk heren eguna gauza hauek egin izan diradela (Lei<;arraga, J., 
Testamentu berrria, 157).4 
Esan bezala, gaur eta egun adizlagunak predikatuaren barnean kokatzen dira perpaus 
horietan: 
c. Gaur da lehen aldia 
predikatua 
hona etorri naizela 
subjektua 
Hor dugu, bada, egitura biak bereizten dituen ezaugarrietako bat. Osagarria duten 
perpausetan (15a) denbora erreferentzia adieraztea aukerakoa da, ez beharrezkoa, eta 
ageri denean adizlagun gisa emana da. Erlatiboa dutenetan (I5b), berriz, aldiaren erre-
ferentzia ematen duen izen sintagma beharrezkoa da, perpausaren subjektu gisa -age-
rian izateko joera duela, gainera-: 
(15) a. Lehen aldia da (gaur) / *gaurkoa hona etorri naizela. 
Baina: 
b. Lehen aldia da *gaur / gaurkoa hona etorri naizena. 
1.4. Azken ohar bat, atal hau amaitzeko. Jakina de nez, perpaus osagarrietan mota 
desberdinak bereiz daitezke. Aztergai Franko bada oraindik kontu horren gainean egi-
teko, baina, azterketa sakonagoen zain, honako bereizkuntza hau bederen iradokitzen 
du EGLU- V-ek: «proposizioa» bera objektu duten perpausak aipatzen ditu batetik eta 
proposizioan aipaturiko «gertakaria» predikazioaren subjektu dutenak bestetik 
(46. hh.). Erka, esate baterako, ondoko bi adibide hauek: 
4 Hemen egirura osagarria darabil Leizarragak. -hau subjekturik gabe-. era 10. adibideko perpausean. 
berriz. erlatiboa -hau subjektua agerian duela-. Egitura biak bereizten bazekiela erakusten du horrek. 
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(16) a. Istripuan bi tagun hil direla esan dute irratian. 
b. Penagarria izan da istripuan bi lagun hit direla. 
Lehenbiziko perpausean, esan aditzaren objektua «istripuan bi lagun hil dira» pro-
posizioa da. Esaldi hori da irratian esan dena, hots, heriotzen komunikazioa, ez, noski, 
heriotzak berak. Bigarren adibidean, berriz, penagarri izatearen subjektua ez da esaldia, 
honek aipatzen duen gertakaria bera baizik, hau da, lagun bien heriotza. 
EGLU-V-ek aipatu lekuan esaten duenez, gertakaria objektu duten perpausak, haie-
tako batzuk behintzat, adizki jokatugabeekin eman daitezke; ez, ordea, proposizioa ob-
jektu dutenak: 
(17) a. *Istripuan bi lagun hiltzea / hit izana esan dute irratian. 
b. Penagarria izan da istripuan bi lagun hiltzea / hil izana. 
Hemen aztertzen ari garen n. aldia da ... -eIA gisako perpausetan predikatuaren sub-
jektua gertakaria da, ez proposizioa. Beraz, pentsatzekoa da «ni hona etortzea lehen al-
dia da» bezalako perpausak posible direla. Corpus-ean aurkitu dugu, hain zuzen, horre-
lako bat, grarnatikaltasun zalantzarik batere ez duena: 
(18) Aita, ezta izango lehenbiziko aldia zu erotzat jotzia (Beovide, c., Asis-co 
Loria, 214). 
Gertakariaren kontu honek laguntzen digu, bestalde, aztertzen ari garen perpaus 
osagarri hauen egitura zuzen interpretatzen. Egitura hori sinplea dela esan dugu gorago, 
hau da, «subjektu-predikatu» bitasuna agerian duena eta bestelako elementu isilpekorik 
eskatzen ez duena. Horrelaxe ulertu behar da, hain zuzen ere: 
(19) Lehen aldia da - ni hona etorri naizela 
-;. «Lehen aldiz gertatu da - ni hona etortzea» 
Erlatiboaren egitura, berriz, hori baino zertxobait konplexuagoa da, haren predikatuan 
perpaus erlatibo bat txertatua baitago, egitura arruntean (20a) edo apositiboan (20b): 
(20) a. Hona etorri naizen lehen aldia da - hau 
-;. «Ni hona etortzea gertatu den lehen aldia da - haw> 
b. Hau - da lehen aldia hona etorri naizena 
-;. «Hau - da lehen aldia ni hona etortzea gertatu dena» 
Maiztasunari dagokionez ez dago zalantzarik, noski: perpaus osagarria duen egitura 
da nagusi literatur tradizioan, gorago esan dugun bezala, erlatiboarena behin edo beste 
baizik ageri ez delarik. Ohikoagoak dira, bada, tradizioan Lehen aldia da hona etorri 
naizeta bezalakoak, Lehen aldia da hau hona etorri naizena edo are ? Lehen aldia da hona 
etorri naizena bezalakoak baino.5 
* * * 
5 Perpaus mota biak aski hurbilekoak gertarzen direnez azaleko itxuran eta esanahia ere berdinrsua du-
tenez, ez da harritzekoa hiztunek inoiz edo behin nahastea bata bestearekin. Corpuscean, egia esan, bi kasu 
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2. Zerbait handi{rik) gertatu da 
2.1. ECLU-I-ek honako azalpen hau ematen du ondoko lerroetan aztergai izango 
dugun egituraren gainean: 
«Zerbait eta norbait, izenordain izanik ere izenondo baten laguntzan ager dai-
tezke eta horrelakoetan Izen Sintagma mugatzaile eta guzti erabili ohi dugu. Alegia: 
(a) Zerbait ona aurkitu du = Ona den zerbait aurkitu du 
(b) Norbait jakintsua behar dugu = Jakintsua den norbait 
eta ez, 
(e) xZerbait on aurkitu du 
Cd) *Norbait jakintsu behar dugu" (ECLU 1,91-92). 
Horrelakoa da, bai -horretan zuzen dabil ECLU-, egungo euskaldun askoren jo-
kabidea. Aski ohikoa da gaur egun zerbait arraroa, zerbait berezia, zerbait bizia, zerbait 
ederra, zerbait freskoa, zerbait handia, zerbait ona eta horrelakoak entzutea. Ikus, esate 
baterako, nola itzuli berri duen kazetari batek gaztelaniazko «preparan algo gordo» esal-
dia: zerbait handia prestatzen ari dira. Bestela ikusten zuen kontua, ordea, K. Mitxelena 
zenak. Hona zer idatzi zuen, ohikoa zuen zorroztasunez, idazle batek jaulkiriko «egune-
rokohizkuntza zerbait bizia da» esaldiare~ iruzkina eginaz: 
Eguneroko hizkuntza zerbait bizia da, aide batetik, eta euskal gramatika, bestetik, 
mutur joka ari dira elkarrekin (MEIG VIII, 1,30). 
Eta bestela erakusten du, halaher, literatur tradizioaren lekukotasun argiak. 
ECLU-ren beraren adibidera etorriz, zerbait ona ez dugu behin ere aurkitu corpus-
ean; zerbait on, berriz, 13 aldiz,6 zerbait onik 14 aldiz eta beste aldi bana zerbait onen 
eta zerbait onez mugagabeak. 
Hizkuntzan gertaturiko aldaketa egon daiteke, beharbada, jokabide berriaren oina-
rrian, ezaguna haita mugatzailearen erabilera zabaltzeko eta ugaltzeko joera izan duela 
euskarak. Ez da baztertzekoa, halaz guztiz, hor ere egitura biren arteko «iehia» izatea 
tartean. Edozein modutan, corpus-aren lekukotasuna aztertzen eta egitura azalpenetan 
abiatu aurretik, zerbait zenbatzailearen erahilera desberdinak aurkeztuko ditugu, labur 
zurrean bada ere, egituren arteko aldeak ikusten lagungarri izango dugulakoan? 
2.2. Zerbait hitza zenbatzaile zehaztugabeen sailean sartzen dute gramatikariek. 
Zenbatzaile, ordea, modu desberdinetan izan daiteke: 
besterik ez dut aurkitu. Bat Iraizozena, zeinek -eIA osagarria darabilen gorago aipatu dugun Ebanjelioko 
testuaren itzulpenean, egiturak erlatihoa eskatzen duelarik, hau erakuslea baira perpausaren subjektua: lru-
garren aldia zan au, Yesus illen artetik piztu ondoren bere ikasleai agertzen zitzaiela (Iraizoz, P., Yesukristoren 
bizia, 537). Chouriok, alderantziz, erlatiboa darabil behin osagarria erabili behar dela dirudien perpaus ha-
tean: ... ezra lehen aldia horla zure kontra mintzatu direna (Chourio, M. de., Imitacionea, 333). 
G Esaldi hau anbiguoa da, on hitza izen nahiz adjektibo izan baitaiteke; beraz, urbait ondasun nahiz 
on{a} den zerbait adieraz dezake. 
7 Zerbait esango dugu beti, dituen aldaerak gorabehera: zerbeit ekialdekoa, zertxobait diminutiboa, 
etab. 
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A Izenordain gisa joka dezake, izen sintagmaren ardatz. 
B. Izenaren lagun edo modifikatzaile ere izan daiteke. 
C. Eta aditz, adjektibo nahiz adizlagunen graduatzaile ere izan daiteke. 
A. Hasteko, bada, izenordain gisa duen oinarrizko zeregina aipatuko dugu. 
AI. Zerbait bera soilik erabiltzen da maiz, izen sintagma osoa eratuz. Mugagabean 
dago beti horrelakoetan: hs zerbait]0.8 Hain oinarrizko eta maiztasun handiko erabi-
lera izanik ez dugu zer ibili testuetan barrena adibide bila. Hona geuk asmaturiko ba-
tzuk kasu desberdinetan eta posposizio atzizkiekin: 
(21) a. Zerbaiterosi nahi nuke. 
b. Zerbaitek kalte egin dit. 
c. Zerbaiti jo diot. 
d. Zerbaiten beharra dute horiek, hobeto bizitzeko. 
e. Zerbaitean huts egin dut. 
A2. Ondoan adjektiboa duela ere erabil daiteke. Oinarrizko erabileraren garapena 
baizik ez da hau, non zerbait zenbatzaileak, hau da, izen sintagmaren ardatzak, ondoan 
adjektiboa hartzen duen, ordezkatzen dituen izenek hartil ohi duten moduan: [IS zer-
bait (Ad" handz)]0.9 Hauxe da, hain zuzen ere, Ian honetan aztergai izango dugun egi-
tura etd, hortaz, ondoko lerroetan astiroago ikusiko dugunez, bizpahiru adibide besterik 
ez dugu hemen emango (letra etzanak gureak dira): 
(22) a. pobre izaiteak ere baitu zerbait onik (Arradoy, San Frantses Jatsukoa, 172). 
b. ( ... ) zerbait misterios eta trankil susmatzen zan aide hartako aizean 
(Oskillaso, Kudoiak, 75). 
c. Oroitzapen horiek e'z zituiketen haatik horrenbeste irakurle lilura-
tuko, egileagan beragan zerbait maitagarri idoro ez balute (Mitxelena, 
K., Mitxelenaren ldazlan Hautatuak, 273). 
B. Horrelako zenbatasuna onartzen duten izenen lagun edo modiJikatzaile ere izan 
daiteke zerbait zenbatzaile zehaztugabea. Hau mugagabea denez, bestalde, sintagama 
bera ere mugagabean da bed: (IS (Zenb zerbait) atsegin] 0. Erabilera honek ere lekukota-
sun handia du literatur tradizioan -Iparraldekoan, batez ere-, eta horrela modifika-
turik ageri daitezkeen izenen zerrenda, berriz, aski zabala da. Hona testuetan ikusi ditu-
gun batzuk: amorio, arrangura, atsegin, atsekabe, autonomia, bide, bidegabe, debozio, 
den bora, dijerentzia, diru, doktrina, emaitza, enganio, erremedio, eskola, jruitu, gaitz, 
gaixtakeria, gogo, hoztasun, ideia, ikuskizun, irudipen, itxura, jantzi, jende, juku tria, 
8 Berez mugagabea den arren, aurretik aipaturiko zerbait bati erreferentzia egiten zaionean ondotik era-
kuslea erants dakioke --ez, ordea, -a mugatzailea-: Zerbait badu gure fagunak eta susmoa dut zerbait hon ez 
defa gauza ona. 
9 N olabait samarreko doktrina emateaz aparte, egirura bera ere oker azaltzen du EGLU I-ek gorago ai-
patu pasartean, ez baitirudi horko adibideetan zerbait zenbatzailea adjektiboaren laguntzan doanik, adjekti-
boa bera zerbait-enean baizik, hau baira sintagmaren ardatza. Beherago ikusiko dugun C erabileran doa zer-
bait hitza adjektiboaren laguntzan, haren mailakatzaile baita, baina ez hemen. 
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kalte, kontsolamendu, lan, limosna, lotsa, manera, meritu, min, nahigabe, neke, otoitz, 
probetxu... Horrelako izenen lagun edo modifikatzaile delarik, zerbait zenbatzailea 
«piska bah edo «-en bat» zenbatzaileen errankide dela dirudi: «zerbait denbora» = «den-
bora pixka bat», «zerbait jantzi» = «jantziren bat». 10 
Horrelako adibideak autore zaharrenetatik hasita daude dokumentatuta: 
(23) a. ( ... ) miraz nago iauna nola batere ezten asaiatu bere lengoaje propria-
ren faboretan heuskaraz zerbait obra egitera (Dechepare, B., Linguae 
Vasconum Primitiae; 5). 
b. ( ... ) baskoek berzek bezala duten bere lengoiajian skribuz zerbait dok-
trina (Ibid., 7). 
c. Eta han zerbait denbora egin zutenean, igorri izan ziraden anaiez ba-
kerekin Apostoluetarat (Leic:;:arraga, J., Testamentu berria, 238). 
d. Eta baldin zerbait bidegabe egin badrauk, edo zor bahau, hura niri in-
puta iezadak (Ibid., 383). 
e. Guzizko maiteak, eztezazuela estranio eriden, labean bezala zarete-
nean zuen forogatzeagatik, zerbait gauza uste gaberik ethorten bali-
tzeizue bezala (Ibid., 413). 
f. ( ... ) bat bederak zerbait kontentamendu duen amoreakgatik (Axular, P. 
Cuero, 9) 
Eta orainagokoetan ere ageri dira, noski: 
(24) a. Bertze dizupuluak askotan haren arartekotasunaz baliatzen ziren zer-
beit argitasun nahi zutenean (Larreguy, B., Testament rahar. berr. His-
torioa, 2, 93). 
b. Bizitzeko zerbait laguntza etai!nthasun dutenek ( ... ) den bora gehiago 
eman dezakete Jainkozko gauzetan (Duhalde, M., Meditacioneac, 71). 
c. Noizetik noizera, diru zerbeit igortzen ere nion (Barbier, J., Supazter 
chokoan,908). 
d. Begira badu eite zerbait Itxasun bide-bazterrean aurkitzen denarekin 
(Etxepare, ]., Beribilez, 37). 
e. Heietarik batek ixtorio zerbait kondatzen zuken (Etchepare, J. B., 
Mendekoste gereziak, 103). 
£ Peri ontatik zerbait probetxu bear genuke atera (Basarri, Kantari nator, 
61). 
g. Alduden, Urepelen, Kintoan, Esnausun, dakigu badugula zerbait 
anaitasun (Xalbador, Ezin bertzean, 50). 
Adjektibo eta guzti osaturiko izen sintagma izan daiteke zerbait-ek laguntzen duena: 
(25) a. Horrek ba bide du zerbait makhur handi, hi! aintzin zuzendu nahi lu-
kenik (Larzabal, P., Senperen gertatua, 122). 
10 Gaztelaniaz «alguien, algo, naday nadie ( ... ) no pueden preceder a un N" (GDLE, 16.1.3). 
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b. Konfrariak erran eraziren dii meza khantatii bat [ ... ] zerbait emaitze 
unest egin liikian persona hilaren arimaren phausiagatik (Mercy, A., An-
dere Dona Maria, 34). 
c. Zerbait obra on egiten hasten garelarik ( ... ) (Luzaideko katexima, 
1833, 8). 
d. ( ... ) sartzen dira bere etxetan, etxekoanderiak berantetsiak zaudelarik 
beren etxe aitzinean, zerbait gertakari itxusi igurikan eta herabean 
(Zubiri, E., Nafarroako Euskal idazlariak, 43). 
Gehienetan zerbaitzenbatzailea izenaren aitzinean badago ere (zerbait laguntza), ha-
ren eskuinean ere joan daiteke (laguntza zerbaii). Bestalde, adibideetan ikusten den be-
zala, horrelako sintagmek maiztasunik handiena absolutiboan badute ere, beste zenbait 
kasutan ere erabil daitezke (zerbait lani lotu, zerbait lanen egitea ... ). Eta baita posposi-
zioekin ere Czerbait denboran). Posposizioarekin eraturiko sintagmetatik sortu dira, hain 
zuzen ere, zerbait moldez, zerbait gisaz eta zerbait maneraz bezalako adberbio-esaldiak.11 
C. Aditzen eta adjektibo-adberbioen mailakatzaile edo gradu emaile gisa ere erabiltzen 
da zerbait, maila adierazten duten adizlagunen pare, Hegoaldeko tradizioan batez ere. 
C.l. Zenbatasun edo gradazio mota hori onartzen duten aditzekin erabil daiteke 
zerbait. Honako hauekin, esate baterako: alaitu, aide gin, aldendu, alderatu, altxatu, ar-
gitu, arindu, arnas hartu, ase, astindu, aurreratu, baretu, beregandu, bete, bigundu, 
bihurtu, bizkortu, epeldu, erraztu, gozatu, harritu, hazi, ibili, izutu, laburtu, lasaitu, 10 
egin, lotsatu, maite izan, osatu, zentzatu, zuzpertu ... Gutxitik askora doan eskala baten 
arabera gauzatzea onartzen dute aditz horiek eta zerbait zenbatzaileak, hain zuzen ere, 
gradazio «propoftzionab bat ematen du aditzera, «pixka bat»-ek bezalatsu: «zerbait la-
saitu» = «pixka bat lasaitu».12 Hona adibide batzuk: 
(26) a. Zerbait arritu zen Furio hau aditze berean (Mendiburu, S., Mendibu-
ruren idazlan argitaragabeak 1,210). 
b. Beregana zerbait biurtu zanean, an zeudenak guziz admiratu ziran 
(Cardaberaz, A., Egercicioak 2,204). 
c. C ... ) zerbait laburtu ditut luziak zirudijezan Irakaste, edo Doktrinak 
CMogel,]. A., ConJesifio ona, 904). 
d. Zerbait ibilli ziranean, Noemi'k esan zien etxera irzultzeko CLardiza-
bal, F. I., Testamendu Zarro Berr. Condaira, 159). 
11 Egitura honetako sintagmak mugagabeak dira, esan bezala, izenari laguntzen dion zenbatzaileak hala 
eskatzen baitu. Salbuespenak benetan gutxi eta benetan salbuespen dira. Hona batzuk: «( ... ) antxen ariru gi-
nan zerbait edari freskoa edaten» (Salaverria, 5., Neronek tirako nizkin, 48). «( ... ) ta ekin beti, zerbait gauza 
ona egitiari» (Fray Bartolome, Icasiquizunac 2, 282). «Baina zeten gizonen plazerera, edo zerbait konsidera-
zione arinagatik eridenak baitirade ( ... )" (Leic;:arraga, ]., Othoitza, 20). Azken honetako arinagatik ez da se-
gur mugatua dela, maiz hartu bide baitute idazleek -agatik forma osoa atzizki gisa. 
12 Hona zer dioen GDLE-k, gaztelaniazko klase honetako zenbatzaileei buruz: «Tanto muy como dema-
siaM pueden ser considerados dentro de la subclase de los cuantificadores de grade .proporcionales» 0 «eva-
\uadores}), que completarian elementos como algo, poco, un poco, bastante, Lo bastante, mucho (muy), dema-
siado. Todos ellos sinian al elemento cuantificado en algun punto dentro de una escala -cualitativa 0 
cuantitativa- (,:,)" (1091. or.). 
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e. ( ... ) bitartean Dabid'en sua zerbait epeLdu zan (Ibid., 195). 
£ Beti nik damari loriak ugari! batez ere zerbait maite naubenari (Bi-
lintx, Bertso ta Lan guztiak, 56). 
g. Arein barreak, arnas-estua zerbait baretu ebenean (Erkiaga, E., Arra-
neg~ 56). 
Esan bezala, Hegoaldeko idazleak dira egitura honetaz baliatzen direnak. Batzuk 
-Lardizabal eta Arrue, esate baterako- oso oparoak dira horretan. 13 
C.2. Adjektibo-adizlagunen mailakatzaile edo gradu emaile ere izan daiteke, batez 
ere konparatiboena, 050, erabat, biziki eta horrelakoak bezala (Gramatika laburra, 138). 
Egitura honako hau da: 
• [AdjS (Zenb zerbait) adjektiboa]0 / -a 
• [AdbS (Zenb zerbait) adberbioa]0. 
Ikusten denez, sintagma osoa mugatua zein mugagabea izango da adjektiboaren ka-
suan, dagokionaren arabera, eta mugagabea beti adberbioarenean, zerbait gradu emai-
leak horretan zereginik ez duelarik: «zerbait luzeago / luzeagoa(k) izan», «zerbait luzeago 
aritll». Esanahia, berriz, «apur bat», «doi bat» eta «pixka bat»-en parekoa da: «zerbait 
handiago» =: «pixka bat handiago». 
Sail honetan sar daitezke, hasteko, aditz-adjektibo diren partizipioak: 
(27) a. Pako, lendik zerbait ibillia zala barretan eta beraren gain jarri nai zu-
ten edaritegia (Etxaniz, N., Lur berri bila, 62). 
b. Pedro Anton ta Joanes, urtez bete beteak, zerbait eron ta ajeatuak zeuden, 
morroia nagusia bano indarge ta mekoago (Aguirre, D., Garoa, 133). 
c. Garizumako lenengo egunian agertu b[ia]r eben elexa ataijan sonoko 
pobre, ta zerbait etenakaz:, onelanguak zirian orduko lutu-janzijak 
(Moguel, J. A., ConJesifio ona, 228). 
Eta berdin -ta atzizkiaren bitartez eginiko forma adberbialak: 
d. Josetxo gizajoa zerbait lotsatuta egoan (Echeita, J. M., Josecho, 314). 
Adjektibo edo adberbio arruntekin ere ageri da, maizegi ez bada ere: 
(28) a. Badira kristau ez gutxi [ ... ] zerbait epelak ta nagiak Jangoikoaren ser-
bizioan (Mogue!, J. A., Eracasteac, 161). 
b. Jenioz zerbait arrua, Guziz beltza du larrua (Urruzuno, PM., Ur-zale 
baten ipuiak, 27). 
c. Josepa txiki ta loditxoagoa zan, baltzerana, pitin bat bizitxoa, zerbait 
berekorra (Aguirre, D., Kresala, 53). 
13 Gauzak ondo ulertuko badira, kontuan iian behar da, noski, zerbait e7. dela, halakoetan, aditzaren 
objektu zuzena -«zerbait esan du" perpausean bezala, esate baterako (ik. A)-, aditza modifikatzen duen 
zenbatzailea baizik. Perpaus hauetan edo aditzak e7. du objekturik -«zerbait alaitu da,,- edo objekruaren 
gunea beterik da --<claguna zetbait alaitu genuen»-. 
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d. Josetxok ezagutu eban Eiadi zerbait lotsoregoana (Echeita, J. M., Jose-
cho,250). 
e. Duda gabe, zerbait illuntxo bada ere, Jaungoikoak azaldu zion etorki-
zunian gauza aundiren bat egiteko deitua zala (Beovide, c., Asis-co Lo-
ria, 28). 
Baina, esan bezala, batez ere konparatiboekin erabiltzen da aski usu, desberdintasu-
neko konparatiboekin, hain zuzen ere, desberdintasunaren maila modu zehaztugabean 
adieraziz: 
(29) a. Aik zerbait obiak ziran (Anduaga, G., Aitonaren uzta, 97). 
b. Zerbait apaiftagoa zan (Erkiaga, E., Batetik bestera, 43). 
c. Jesu-Kristo gure Jauna zerura igo zan arteranoko berriak zerbait zearo-
ago eta zabalkiago ematen dituena (Lardizabal, F. 1., Testamentu Zarr. 
Berr. Condaira,903). 
d. Alboratxoago, iru gizon egozan, leortarrak eurak, besteak baino zer-
bait apainago jantzita egotea, aide orixe bakarrik, azaletik behintzat 
(Erkiaga, Arranegi, 16). 
e. Atzo, zerbait obeto zegoela entzun det (Etxaniz, N., Lur be"i bila, 88). 
f. Beste aldean, zerbait atzeratxoago, mai txiki bat (Etxaniz, N., Lur berri 
bila, 193). 
Eta posposizio atzizkia duela: 
g. Atekara eldu ziran ordu bi ta erdi bano zerbait geitxuaguan (Kirikino, 
Abarrak 2, 177). 
h. Zortzi egun daruazanian gazituten, garbituko da eskubagaz ur zerbait 
beruagaz (Uriarte, J. A., Didlogos vascos, 89). 
Komeni da ondo bereiztea egitura hau eta goiko A.2 sailean aipatu duguna. Biek 
dute azalean zerbait + adjektibo itxura, baina egitura desberdinekoak dira, hala ere. 
Hartan izen sintagma dugu, zerbait «izenordaina» ardatz duena. «Zerbait handiago 
kontatzea nahi al duzu?» perpausean, esate baterako, zerbait handiago izen sintagma da 
eta zerbait da ardatza: [IS zerbait (Adi handiago)]; beraz, «zerbait ... kontatzea» da hor esa-
ten dena, hots «handiago den zerbait kontatzea». Honetan, berriz, adjektibo sintagma 
dugu eta, hortaz, adjektiboa da sintagmaren ardatz. «Zure etxea nirea baino zerbait 
handiagoa da» perpausean, esate baterako, zerbait handiagoa adjektibo-sintagma da, 
handiagoaardatz duena: [AdjS (zenb zerbai~ handiagoJ-a:, beraz, «etxea ... handiagoa da» da 
hor esaten dena. 14 
2.3. Kontu asko leudeke, segur, aipatu ditugun erabilera horietaz guztiez esateko. 
Hemen, hala ere, esan bezala, A.2 sailean aipatu egitura azterkatzera mugatuko gara, 
14 Ohar hau bera egin daiteke gaztelaniari dagokionez: <<C •. ) sintagmas como el citado algo raro son am-
biguos porque pueden tener como nucleo el sustantivo (como en Aqui hay algo raro) 0 bien el adjerivo 
(como en un libro algo raro»> (GDLE: 226). 
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horixe baita Ian honen mintzagaia. Hau da, esan bezala, egitura: [IS zerbait (M handt)]. 
Ikuspegi teoriko batetik begiratuta pentsa dezake norbaitek, beharbada, izenoidain iza-
nik nekez eraman dezakeela zerbait-ek ondoan adjekciborik. Kontua da, ordea, teoriak 
teoria, zenbaitetan izen gisa jokatu eta adjektiboaren laguntza onartzen duela.15 Ez di-
rudi, hala ere, guztiz emankorra eta inguru guztietara berdin irekia denik egitura hau. 
Absolutiboan ageri da maizenik, aditz iragangaitzen subjektu (30) edo, are maizago, 
iragankorren objektu (31): 
(30) a. ( ... ) noizbait bada noizbait, zerbait xoragarri behingotz agerturen zai-
zulakO esperantzak (Etchepare, J., Beribilez, 10). 
b. han, urrun, zerbait xuri agertu da arbolen artean (Lafitte, P., Murtuts 
eta bertze, 76). 
c. an zerbait bizi bazen (Etxaide, Y., Joanak-joan, 260). 
(31) a. eta hitz beraren xaramela bakotxak zerbait berezi erran nahi! (Arra-
doy, San FrantsesJatsukoa, 218). 
b. zerbait alegera eta plazergarri baitu erraiteko (Pouvreau, S., Philotea, 
364). 
c. Ikusten badabee eleisa santan zerbait obetuago, osotuago, ta edertuago, 
diadar egiten dabee (Fray Bartolome, fcasiquizunac 3,307). 
d. gure gazte ook kux-mux ditugu irauliz zerbait gogoko (Orixe, Euskal-
dunak,94). , 
e. Nikanor' ek idiskoaren erremuskada, murrusa ta astinkadak baino 
beste zerbait erakargarriago eukan aurrean, nunbait (Erkiaga, E., Ba-
tetik bestera, 51). 
£ Askotan, ardau apurra nai pitxar bete sagardau eroan oi eban amak, 
gorputzari zerbait piztugarri emon nairik (Erkiaga, E., Batetik 
bestera, 59). 
g. Behar omen dautzuete zerbait serios buruz buru erran (Larzabal, P., 
Senperen gertatua, 132). 
h. Zerbait bero hartuko duzia, urrundu aintzi? (Larzabal, P., fru ziren, 94). 
1. zerbait berezi duten guziek izen berri bat biltzen dute (Etchepare, 
]. B., Menriekoste gereziak, 104). 
j. zerbait berri esan dezakedala iduri zaidan (Orixe, Quito-n arrebare-
kin, 120), 
k. nere oraingoak banG zerbait itzalago ba'diozu, eztitzut erantzungo 
areago (Zaitegi,]., Sopokel'en antzerkiak, 21) 
1. katarroa, kostuma, edo zerbait okerrago arrapatzea gerta liteke (Villa-
sante, L., Kristau fedearen sustraiak, 103). 
m. Zerbait erier bururatzen didate bere tellatuaren gorriak eta ormaren 
zuriak (T xillardegi, Leturia, 23). 
15 Honela dio gaztelaniari buruz E. Alarcosek Real Academia Espanola-ren gramatikan: «Puesto que 
[algo y nadal funcionan como sustantivos, admiten la presencia de un adyacente adjetivo [ ... ] «siempre 
cuenta algo divertido» (143-144). Eta GDLE-k «alguien, algo, ,naday nadie ( .. ,) admiten ( ... ) los complemen-
tos propios de los nombres, como adjetivos, SSPP y oraciones de relativo restrictivas» (16.1.3). 
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n. esaidazu zerbait goxo (Txillardegi, Leturia, 112). 
o. Zerbait Absolutu bear zuen nere biotzak (T xillardegi, Leturia, 117). 
p. Gira ere abiatiiko zerbait berri ikhastera (Casenave, J. Santa Grazi, 
20). 
q. zerbait olatsuko nere artean ibiliak nituen (Xalbador, Ezin bertzean, 
60). 
r. Zerbait gogortxo esaten noa (Xalbador, Ezin bertzean, 77). 
s. zerbait goxo partekatzeko duenak bere maiteneri pentsatu ohi duen 
bezala (Xalbador, Odolaren mintzoa, 75). 
t. Zerbait berri badakarte zaharraren zaharrez usanduxea ageri den film-
mota horretan (Mitxelena, K., Euskalldazlan Guztiak, Zineaz, 190).16 
Predikatu gisa, hala ere, oso gutxitan ageri da, eta ohargarria da hori, beherago iku-
siko dugun bezala. 
(32) a. bidaltzen banaiz zerbait handi direnak gana (Pouvreau, S., Philo tea, 
216). 
b. Eztadukazula nor zerbait handi zarela (Pouvreau, S., Iesusen Imitacio-
nea, 164). 
c. nahi du kanpora zerbait handi iduritu (Pouvreau, S., Iesusen Imitacio-
nea, 223). 
d. Gaizto izatea zerbait txalogarri iruditu, antza, Petrari be (Bilbao, E, 
Ipuin barreka, 120). 
Partitiboan ere erabiltzen dute inoiz auto reek egitura hau -Iparraldekoek, batez 
ere-, iragangaitzen subjektu (33) edo, maizenik hemen ere, iragankorren objektu (34): 
(33) a. Bena bada haren beithan zerbait orano azkaragorik Jesiisi eretxekitzen 
dian amorioa beno (Inchauspe, E., Maria Birjinaren hilabetia, 184). 
b. Bada haatik zerbait berririk pastorala huntan (Casenave, J., Santa 
Grazi, 17). 
(34)a. lainkoak zerbait hoberik guretako probediturik, gu gabe perfekzione-
tara ethor ezlitezenzat (Leis:arraga, J., Testamentu berria, 398). 
b. Erradazu zerbait berririk (Voltoire, L'interprect, 204). 
c. Iesusen amudio nobleak ertxatzen gaitu zerbait handirik egitera (Pou-
vreau, S., Iesusen Imitacionea, 124). 
d. Alferrik bilha lezake bertzetan Jesusen baitan kausitzen duen bailio 
zerbait hobeagorik (Chourio, M. de, Imitacionea, 86). 
16 Adjektibo desberdin asko ageri dira aurreko adibideeran. Horietako zenbaitekin bilaketa sakonagoa 
egin dugu eta mugagabea agertu da guztietan nagusi: zerbait on (Chourio, M. de; Aii.ibarro, P. A.; Agirre 
Asteasukoa; Hiribarren, ]. M.; Laphitz, F.; Beovide, c.; Lizardi; Orixe; Larzabal, P.; Xalbador, etab.), zer-
bait handi (Pouvreau, 5.; Laphitz, F.; Orixe; Xalbador), zerbait bem (Etchepare, J.; Alzaga, T.; Orixe; Izeta, 
M.; Xalbador; Mitxelena, K). Egitura honetan ohiko ordena zerbait + adjektiboa da. Ondoko restu hone-
tan, hala ere, bestelakoa da ordena: "Orduan, iduri zitzautan garbiki, xuri xuri zerbait, ximixta bezala heldu 
zitzautala gainera» (Barbier, J., Legendes, 138). 
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e. Eztezaziila: orano sinhesterik har, zerbait handirik badiiziila (Maister, 
M.,.}esu-Kristen imitacionia, 215). 
f Eztereiozia zerbait berririk soinekoetan ikhusten, ziik eman eztereio-
ziina? (Eguiateguy, J., Lehen liburia, 200) 
g. hitzetan ta obretan zerbait okherrik zereikianian ezkapi (Eguiateguy, 
J., Lehen liburia, 261). 
h. Adiskidea, dakusagun orai zerbait goragorik (Arbelbide, J. P., Igandea 
edo Jaunaren eguna, 55). 
u. eta nahiz hartarik zerbait onik egin oraino ( ... ) (Barbier, J., Legen-
des, 134). 
J- zerbait sendorik inoiz egin dutela diogunean, eztugu egiarik esaten, 
are an (Zaitegi, J., Platon, 147). 
k. Yainkoa'k nai-izango al-du eltxoa bano zerbait mamiagorik, alako ba-
tean, eskuratzea (Lizardi, Itz lauz, 80). 
L buru-belaJifi ibilli naiz zerbait egokirik esateko (Txillardegi, Leturia, 89). 
Partitiboa ohikoa den inguruetan, berriz -baldintzan-eta-, kasu horretan ageri da 
egitura hau bestelako autoreetan ere, bistan dena: 
(35) a. Zerbait gaixtorik ikhusten badiizii ( ... ) (Maister, M., Jesu-Kristen imi-
tacionia, 81). 
b. Zorigaitz, [ ... J zu baino zerbait hoberik kausitu uste duen arima itsu, 
arima zoroari (Duhalde, M., Meditacioneac, 208). 
c. Len bezelaxe, kontu artu aurrari ta zerbait berririk balu, deitu bildu-
rrik gabe (Etxaniz, N., Euskal antzerkia, 127). 
d. Ain zuzen ere, orren ederrak erakarri nifiun; zu etxeratuta, zerbait onik 
ustiatu nezakelakoan, alegia (Zaitegi, J., Sopokelen antzerkiak, 85). 
Horiek dira maiztasunik handiena erakusten duten kasuak, besteetan urriagoa baita 
egitura honen presentzia. Guk ikusi testuetan, hain zuzen, ez dugu ergatiboko ez dati-
boko agerpenik aurkitu. Genitiboko batzuk bai: 
(36) a. Dohain emana zerbait hoberen eske dago (Oihenart, A., Les Proverbes 
basques, 11). . 
b. Zerbait aundiren ametsak bein edo bein arrotu banindun, ametsondo 
astun arek bai ongi zapaldu ere! (Orixe, Quito-n arrebarekin, 64). 
c. Mailaz maila igotzean ohiturazko da zerbait berriren irteera eta azalera-
tzea (Mitxelena, K., Euskalldazlan Guztiak, Hizkuntzalaritzaz 1, 117). 
Eta baita zenbait posposizio dutenak ere, mugagabean beti: 
(37) a. beldurrez [ ... J zerbait kaltegarriz flaka eta eror dadin (Pouvreau, S., 
Iesusen Imitacionea, 124). 
b. Landarea sardetsu edo trakets badator, itai edo beste zerbait zorrotzez 
ondo-ondotik goruntz ebaki udaberri-ondoan (Munita, I., Gure mendi 
ta oinaak, 43). . 
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c. Jatordua elduko ez elduko begira egon barik, bitartean zerbait gozaga-
rriz barau arirra orniduta ipirri (Erkiaga, E., Batetik bestera, 59). 
d. Zerbait berrirekin agertu zaigu Oskillaso (Mitxelena, K., Euskalldaz-
Lan Guztiak, Liburuez 2,92). 
Zenbaitetan zerbait ardatzaren lagun emandako adjektiboa luzatu egiten da, edo 
juntaduraz edo zerbait konplexuago bilakatuz: 
(39) a. zerbait misterios eta trankil susmatzen zan aide hartako aizean (Oski-
llaso, Kurloiak, 75). 
b. beldurrez, solhasa segitzean, zerbait behar ez den itzur dakizun (Hara-
neder, J., Gudu izpirituala, 147). 
Mugatzaileari dagokionez, ia erabatekoa da literatur tradizioaren lekukotasuna. Era-
biltzen den inguruan erabiltzen dela, mugagabean da beti egitura hauY Eta agerikoa 
da, gainera, zergatik den mugagabe: zerbait ardatzak haIa eskatzen duelako. 
2.4. Goiko (39b) adibidea doi bat bitxi egiten zaigu, ez baita hori erlatiboaren 
ohiko itxura: «behar ez den zerbait» izango litzateke erlatibo arruntaren ohiko segida 
edo, ardatza kanpora atera eta egitura apositiboa eratuz, «zerbait, behar ez dena», hots, 
[IS zerbai~ [Ed behar ez dena]. Izan ere, horixe da zerbait zenbatzailearekin eratzen den 
beste egitura bat, aurrekoa ez bezalakoa: egitura apositiboa. Hona adibide bat: 
(39) Daramadan ildotik itzuri, beste zerbait, inork eskatu ez didana, ukituko 
dut bukatzeko (Mitxelena, K., Euskalldazlan Guztiak, Hizkuntzala-
ritzaz I, 86). 
Zerbait-sintagma absolutiboa bada, erlatibo aposatua absolutibo mugatuan (40) edo 
partitiboan (41) joan ohi da: 
(40) a. Egin leitekeen zerbait, txarra ez dana, ez egitea (Iturzaeta, A., Azal-
duera laburrac, 190). 
b. aginduten debeenean edo gaIerazoten dabenean zerbait, Jaungoikoaren 
borondatearen kontrakoa dana ( ... ) (Iturzaeta, A., Azalduera Laburrac, 
96). 
c. karrikak badu zerbait, gogoeta gauzkazkena (Etxepare, J., Beribilez, 78). 
(41) a. Horrek ba bide du zerbait makhur handi, hil aintzin zuzendu nahi lu-
kenik (LarzabaI, P., Senperen gertatua, 122). 
b. nunbait hem en izan behar dela zerbait, bertzetan ez denik (Etxepare, 
J., Beribilez, 39). 
c. ta gerthatzen bazaje zerbait, hekien hantustea zapha dezakenik 
(DuhaIde, M., Meditacioneac, 66). 
Erlatiboaz mintzatu gara orain artean, baina bistan da adjektiboarekin ere egiri dai-
tezkeela horrelako egitura apositiboak: 
17 Salbuespenak gutxi dira (ik., § 2.5). 
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(42) a. zerbait, zoragarria, darabilte, argi, prailleak (Gandiaga, B., Elorri, 80). 
b. Bada, ordea, Barojazaleek maite duten zerbait, gogoetak, hitzak eta 
esaerak baino barrenago datzan zerbait, lurrin arina bezain iheskorra, 
egia, eta zerhait hori, dena den, ez da beti ageri itzulpenean (Mitxe-
lena, K., Euskalldazlan Guztiak, Liburuez 2, 128). 
c. komeni litzaiguke horrelako zerbait, ahalik osoena, esku artean izatea 
(Mitxelena, K., Euskal Idazlan Guztiak, Hizkuntzalaritzaz 1, 126). 
Ikus ondoko adibidea, non aposizioan adjektiboa eta erlatiboa, biak, dauden: 
(43) Bada ordea beste zerbait horiek baino indartsuagoa, nahiz baliotsuagoa ez 
izan, inongo herrik ukatuko ez arbuiatuko ez duena (Mitxelena, K., ldazlan 
hautatuak,88). 
Horrelako egituretan sintagma bi direnez, aposatuak, etentxo bat egiten da bien ar-
tean, inoiz idatzian koma baten bidez islatzen dena (goiko adibideek erakusten duten 
moduan), nahiz ez beti. Eta etentxoa egiteaz beste, elkarrengandik urrundu ere egin 
daitezke aposizioko sintagma biak, tartean beste elementuren bat sartuz: 
(44) a. Zerbait zeukan gela eder hark, itsasoko olatuak, ekhaitzak, kresala, eta 
urruneko herriak gomutarazten zuana (Oskillaso, Kurloiak, 126). 
b. Izan bere, hamasei urte aspaldi egindako mlltillak, zerbait bear leuke 
pozgarria esku artean (Erkiaga, E., Batetik bestera, 131). 
Kontua da, beraz, hitz batean esateko, aurreko ataleko egituran sintagma bakarra 
genuen bitartean -adjektiboa zerbait-en atributu zelarik-, honetan sintagma hi ditu-
gula, aposatuak, adjektiboa izen sintagmatik «bereiz» ematen delarik. Gizon aberats bat 
eta Gizon bat, aberatsa esaldien artean dagoen alde bertsua dago hor. Ikusten den be-
zala, hestalde, lehen egituran izen sintagma mugagabea den bitartean, egitura apositi-
boan sintagma aposatua mugatua izan daiteke, absolutiboan joanez gero: 
(45) a. Sintagma bakarra: [IS Zerbait (Ad'handl)] / [IS Zerbait(Adjhandl)-rik] 
b. Sintagma aposatuak: [IS Zerbait] # [Adjhandi-a] / [IS Zerbait] # 
[Adjhandi-rik]18 
2.5. Hain hurbileko egiturak izanik, ordea, eta esanahi berekoak gainera, ez da ha-
rritzekoa hiztunek inoiz bata bestearen lekuan erabiltzea; sintagma bakarreko egituraren 
lekuan apositiboa erabiltzea, alegia, behar lukeen etentxoa ahaztuta. Hau da, bestela 
esanda, itxuraz sintagma bakarra dena ere mugatzaile eta guzti egitea: [zerbait handia]. 
Literatur tradizioan, egia esan, ez da horrelako askorik ageri, baina aurki daiteke kasu 
bat edo beste, azken garaitsukoak denak: 
(46) a. Alaz guztiz, guretzat zerbait ikusgarria ba du: ( ... ) (Irazusta, J. A.., Bi-
ziagarratza da, 13). 
18 # ikurrak etena adierazten duo 
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b. zerbait xamurra ozta lioken kili arin aura (Gandiaga, B., Elorri, 24) 
c. Elorri-arantzartean, noizbait jaio oi diran, lore zuri ta txikiak legez, 
geure izate tristea gogoan artu gabe edo, une batez, mifiakin aaztuta, 
itxaroz ikusten dogun zerbait ederraren ondoren, garbitasun-gurari 
zuri ta labur barez, aidera, noizbait (Gandiaga, B., Elon'i, 148). 
Zenbaitetan, halaz guztiz, koma ageri ez bada ere, pentsa daiteke, beharbada, eten 
bat badela sintagma mugagabearen eta mugatuaren artean: 
(47) a. Ba-da zifiez emen zerbait bitxi eta arritzekoa (Villasante, L., Kristau fe-
dearen sustraiak, 120). 
Hau da, [zerbai~ bada hemen [bitxi eta harritzekoa], non bada aditza ez den kopu-
latibo hutsa, aditz existentziala baizik. Ikus, ordea: 
b. Ba-da emen zerbait arrigarri eta bitxirik (Villasante, L., Kristau fedea-
ren sustraiak, 123). 
Ikus, halaber, beste testu hau: 
(48) Zerbait bear dot, ikusten ez dan zerbait eder ta jasoa (Gandiaga, B., 
Elorri, 180). 
Honela irakur daiteke: [zerbait] behar dut [ikusten ez den zerbait], [eder ta jasoaJ. 
Dena dela, testu horiek modu batera edo bestera irakurri, salbuespen izan edo ez, ondo-
rio gisa esan daitekeena da zerbait zenbatzaileak eta adjektiboak sintagma bakarra osa-
tzen duenean, honi berez mugagabea izatea dagokiola. 
2.6. Egitura bi hauen arteko hurbiltasuna ez ezik beste arrazoi sakonago bat ere 
izandaiteke zerbait handia bezalako egiturei bidea eman diena: mugatzailearen erabi-
lera hedatzeko eta ugaltzeko joera, alegia. 
Es un lugar comtin de la lingiiistica hist6rica vasca la aRrmaci6n de que el articulo 
determinado es entre nosotros de introducci6n relativarnente reciente, como 10 es en 
las lenguas romanicas 0 germanicas ( ... ). Lo que SI es un hecho plenarnente hist6rico 
es su proliferaci6n: durante los ultimos siglos ha ido y va ganando posiciones en las 
cuales su empleo tiende a hacerse obligato rio (Michelena, L., Palabras y textos, 366). 
Mugatzaileak «irabazi» dituen guneen artean aditz kopulatiboarekin joan ohi den 
predikatuarena dago. Axularrek, Mitxelenaren azterketak agerian urzi zuenez, gune ho-
rretako adjektiboa mugagabean ematen zuen: on da, gaixto da ... Baina predikatua izena 
+ adjektiboa gisakoa denean mugatzailea eransten zuen: gauza ona da, gau;,a galdua da ... 
Ya a primera vista esta distribuci6n sugiere que el adjetivo, como tal, queda inde-
terminado, mientras que la determinacion es normal cuando el predicado nominal 
esta formado por un sintagma sustantivo + adjetivo c. .. ). Uno se aventurarla a adelan-
tar, en todo caso, que la determinacion es una exigencia mas apremiante cuando se 
trata de sustantivo + adjetivo (Michelena, L., Palabras y textos, 371). 
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Gerora, berriz, adjektibo soilak ere bide bera hartu bide zuen. Etxeberri Sarakoak, 
esate baterako, zuhurra da eta horrelakoak erabiltzen ditu. 
Predikatua mugatua emateko joera horrek argi dezake, beharbada, zergatik ageri di-
ren hain gutxitan zerbait handi gisako sintagma mugagabeak predikatu funtzioan (ik. 
32an aipaturiko adibide bakan eta bereziak). Predikatuak mugatua izan behar baldin 
badu, ez da harritzekoa funtzio horretan zerbait-sintagma mugagabea saihestea eta beste 
molde batzuk erabiltzea. 
Beste zen bait funtziotan, zerbait «izena» agertzea beharrezkoa da, izenik gabe gera-
tuko bailitzake bestela perpausa: zerbait handi gertatu da perpausari zerbait kenduz 
gero, «gertatu denaren» subjektua hankamotz genuke: * handi gertatu da -izena falta 
da hor-.19 Eta berdin objektudelarik ere; horrda, zerbait handi egin dugu perpausari 
zerbait kenduta, objektua maingu geratzen zaigu: * handi egin dugu -izena falta da hor 
ere-. Predikatu posizioan delarik, berriz, zerbait ez da beharrezko, «izena» subjektuan 
emana baitago: partida irabaztea zerbait handi da perpausean «izena» partida irabaztea 
da; hari buruz predikatzen den zerbait handi sintagman ardatza formalki zerbait da, 
baina semantikoki handi da predikatuaren karga daramana: partida irabaztea handi(a) 
da ere esan daiteke. Zerbait <<gehigarri» bat da, beharrezko ez dena. 
Berdin gertatzen da, alderdi horretatik begiratuta, on(a) esan beharrean gauza ona 
esaten dugunean ere: on(a) da lasai bizitzea I gauza ona da fasai bizitzea; edo berria esan 
beharrean kontu berria esaten badugu: informatikaz baliatzea berria da I informatikaz 
baliatzea kontu berria da ... Horko gauza eta kontu «gehigarriak» dira. Horiek, ordea, 
sintagma mugatuan joan daitezkeenak dira -gauza ona, kontu berria--, eta, hortaz, 
eragozpenik gabe erabil daitezke predikatu funtzioan. Zerbait-ek, ordea, mugagabea 
baizik onartzen ez duenez -zerbait on(*a~, ez da egokia gero eta estuago mugatzailea 
eskatzen duen lekuan erabiltzeko. 
Horrexek berak argi dezake, bestalde, gaur egungo hiztunen jokabidea: trabak traba, 
egitura hori predikatu gisa erabilrzeko joera hartu dute -aurrekoek ez bezala- horre-
tarako zerbait-en mugagabetasuna «hautsiz» eta gune horrek «eskatzen» duen sintagma 
mugatua emanaz. Atal honen lehen lerroetan aipatu dugun «eguneroko hizkuntza zer-
bait bizia da» esaldia da «aldaketa» horren lekuko, non «zerbait bizia» sintagmak «gauza 
bizia» predikatuaren itxura bera hartzen duen. Eta behin egitura itxuraldatuta, urrats 
bat besterik ez da hura, gisa horretan em ana, subjektu eta objektu guneetara ere igaro-
tzea: Zerbait handia gertatu da eta Zerbait handia egin dute. 
Tradizioak erakusten duena, ordea, besterik da, esan bezala: [zerbait handiaJ gisa-
koek ez dute hartan lekurik; [zerbait handz1 gisakoak ere guztizbakan erabiltzen dira 
predikatu funtzioan -hori zerbait handi da (?)-, baina aditz iragangaitzen subjektu 
eta iragankorren objektu gisa agertzea aski ohikoa da -zerbait handi gertatu da; zerbait 
handi egingo dugu-. Azken funtzio hauetan, gainera, posible da beti [zerbai~ # [han-
dial gisako egitura apositiboa erabiltzea: zerbait, handia, egin dugu edo zerbait egin 
dugu, handia.20 
19 Perpausa ezgramatikala da handi subjektu denean. Besterik litzateke handi hori predikatua balitz 
-Ian hori handi gertatu zaizu perpausean, esate baterako---. Eta handia gertatu da perpausean, berriz, han-
dia subjektua izan liteke, bai, baina orduan adjektiboa substantibatua dago, eta, beraz, «izena» ez da eskas. 
20 Zerbait-en kide den zer edo zer zenbatzaileak -zer-edo-zer, zer edo zer, zeredozer edo zeozer idazkere-
tan~ corpus-ean dituen agerpenak aztertu ditut, axal samarretik bada ere, eta espero zitekeena izan da 
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